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    JUMLAH JAM PER MINGGU   
NO. NAMA KEGIATAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER JUMLAH 
    III IV I II III IV I II III IV I II   
1 Observasi awal sebelum penerjunan 
ppl 
4 4 
          
8 
4 4           8 
2 Penerjunan PPL 2   2          2 
  2          2 
3 Koordinasi program kerja PPL ke 
lembaga 
   2         2 
   2         2 
4 Program Individu: Efektivitas Program Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi guru Sekolah Luar Biasa (SLB) 
a. Persiapan  
 Pencarian data guna proker 
dan penelitian 
   4         4 
   4 2        6 
 Perizinan ke sekolah yang 
akan dijadikan sasaran 
pelaksanaan program 
   6         6 
      5      5 
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b. Pelaksanaan  
 Observasi ke sekolah yang 
akan dijadikan sasaran 
pelaksanaan program 
     6       6 
      4   4   8 
 Wawancara dengan Kepala 
Sekolah 
      4      4 
      4  2  1  7 
 Wawancara dengan Guru SLB 
      4      4 
      3  2 2 2  9 
 Wawancara dengan Siswa 
SLB  
      3      3 
       2     2 
c. Analisis Hasil dan Refleksi 
 Pengolahan data dan analisis 
data 
         4 4  8 
         4 4  8 
 Pencarian data yang masih 
dianggap kurang 
          4 4 8 
          4 4 8 
 Penyusunan laporan 
          7 7 14 








Program Tambahan :  
 Diklat Bahasa Inggris 
 
       40     40 
 Diklat Diklat UKS SLB          24    24 
 Diklat Guru Autis           32   40 
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 Diklat PKLK SLB  
          40  40 
 Mengentri Data Beasiswa  
  2 3 2    1 2   10 
 Merekap Laporan Bansos 
   5 5        10 
 Merekap Proposal Bansos  
   5 5        10 
 Menginput Data Siswa SLB 
   5 2  8      15 
 Membuat Surat Menyurat 
       3 4 2  1 10 
 Merekap Dana BOP 
  10 4 2        16 
 Menulis Surat  Perintah Tugas   2 3 2  2 2  2   13 
 Pengajian DIKPORA DIY 
  1 1 1 1       4 
 SK Beasiswa SLB  
  
    
    5 5 
10 
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